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стоя) и после контрольного теста (челночный бег 4x9 м). По мнению практических работников информация о 
частоте пульса как в спорте, так и особенно при массовых занятиях физической культурой является срочной, 
зачастую единственным измеряемым критерием оценки функционального состояния занимающегося. 
В таблице и на рисунке приведены среднегрупповые показатели частоты сердечных сокращений школьни-
ков до и после физической нагрузки. 
Таблица - Величины ЧСС в покое и после физической нагрузки у мальчиков 
Возраст, лет 
Статистические параметры 
ЧСС в покое ЧСС после нагрузки 
X о и X ст к 
6-7 124,1 15,4 12,4 165,2 17,0 10,2 
7-8 122,2 17,2 14,0 164,8 16,8 10,1 
8-9 120,4 15,0 12,4 163,2 15,9 9,7 
9-10 105,4 16,3 15,4 160,7 15,8 9,8 
165.2 164,8 163,2 160,7 







Рисунок. Динамика показателей ЧСС до и после нагрузки 
Как следует из таблицы и рисунка показатели частоты сердечных сокращений у мальчиков младшего школьного 
возраста после выполнения челночного бега 4x9 м увеличиваются до 160,7- 165,2 уд./мин. 
Показатели ЧСС в покое снижаются с 6—7 до 9—10 лет, особенно значительно в период с 8—9 лет до 9-10 лет 
(р < 0,5). После выполнения нагрузки они также незначительно снижаются с 6-7 до 8-9 лет и несколько больше 
в период с 8-9 лет до 9-10 лет. 
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В основу направлений научно-технической и инновационной деятельности в Республике Беларусь на 
2006 - 2010 годы положены: 
- ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии производства конкурентоспособной продукции; 
- новые материалы и новые источники энергии; 
- медицина и фармация; 
- информационные и телекоммуникационные технологии; 
- технологии производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции; 
- промышленные биотехнологии; 
- экология и рациональное природопользование. 
В настоящее время для Беларуси наиболее актуальна экологическая проблема - негативное влияние на при-
родную среду хозяйственной деятельности человека, такие как, промышленные выбросы, загрязняющие воздух 
и водную среду. Необходимо внедрение в производство мировых стандартов качества продукции и защиты ок-
ружающей среды, реализация природоохранных мероприятий и создание условий для безопасной жизнедея-






таблице 1 указаны выбросы предприятий г. Пинска в атмосферу за последние три года составляющих основу 
облака загрязнений региона. 
Таблица 1 Фактические выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
Предприятия 


















Пинема 19.7 60.4 18.6 57.1 14.3 43.9 32.6 
Пинскдрев 1905.7 71.7 1110.0 41.7 1046.0 39.2 2659.7 
ОАО Полесье 7.6 40.9 6.0 32.3 5.9 31.7 18.6 
СММ 53.0 88.9 32.7 54.9 37.0 62.1 59.6 
Кузлитмаш 24.0 40.1 17.4 29.1 21.5 36.0 59.8 
Амкодор 15.5 33.2 17.8 38.1 22.8 48.8 46.7 
Мясокомбинат 30.6 94.2 30.4 93.5 31.6 97.2 32.5 
Всего: 2056.1 70.7 1232.9 42.4 1179.1 40.5 2909.5 
С учетом последовательного роста численности городского населения все большую значимость приобрета-
ет проблема загрязнения атмосферного воздуха в городах. Хотя по сравнению с зарубежными промышленными 
странами воздух в городах республики можно считать относительно чистым, все же в центрах, где сосредото-
чено много крупных предприятий ситуация становиться все сложнее. В г.Пинске разрешенный выброс реализу-
ется не полностью, существует тенденция к снижению выбросов прослеживаемая по годам. Так в 2006 году 
ведущие предприятия города осуществили выбросы загрязнений в атмосферу в пределах разрешенного выброса 
на 70.7%. В последующие годы наметилась стабильная тенденция к снижению выбросов до 40.5% в 2008 году 
от разрешенного выброса. Основу загрязнений составляют выбросы предприятий ОАО Холдинговой кампании 
«Пинскдрев». 
Существенной является проблема загрязнения подземных и поверхностных вод, данные представлены в 
таблице 2. 
Таблица 2 Водопользование ведущих предприятий города Пинска. 
Предприятия Забор воды, тыс. м. куб. Сброс, тыс. м. куб. 
Технич.вода Собствен.скв. Коммун, вдсн. Сточ. воды Ливн. канал. 
2006 год 
Пинема - 6.0 17.0 23.0 8.0 
Пинскдрев 300 64 15 327 20 
ОАО Полесье 313 209 - 398 62 
СММ - 2.0 6.0 6.0 22.0 
Кузлитмаш - 1.0 18.0 21.0 63.0 
Мясокомбинат - 220.0 - 205 17 
Всего 613 501 56 980 192 
2007 год 
Пинема - 5.5 11.0 17.0 8.0 
Пинскдрев 260 64 21 314 25 
ОАО Полесье 303 190 - 323 62 
СММ - 1.0 5.0 6.0 23.0 
Кузлитмаш - 1.0 18.0 19.0 63.0 
Мясокомбинат - 189.0 - 176 17 
Всего 563 450.5 55 855 198 
2008 год 
Пинема - 11 10.0 21.0 11.0 
Пинскдрев 217 59.4 19 273 18 
ОАО Полесье 323 220 0.5 392 68 
СММ - 2.5 4.6 7.1 25.0 
Кузлитмаш - 1.9 9.7 11.6 63.0 
Мясокомбинат - 166.0 - 156 19 






Анализируя таблицу 2, можно сделать вывод о том, что количество сточных вод сокращается с 2006 года к 
2008 году более чем на 12 %. Данный факт подтверждает снижение природоемкости производимой продукции 
в г.Пинске. Количество ливневых вод отводимых на канализацию с территории предприятия зависит от объема 
выпавших осадков в отчетный период. 
Загрязнение почв, воздуха и природных вод в наше время приобрело настолько широкие масштабы, что 
стало реальной угрозой всему живому. Низшие растительные и животные организмы составляют начальные 
звенья биологических цепей и цепей питания, при этом, они отличаются чрезвычайно высокими уровнями на-
копления тяжелых металлов, ядохимикатов, разнообразных токсических веществ находящихся в сбросах и вы-
бросах. У высокоорганизованных животных и у человека эти токсические вещества оказывают жесткое куму-
лятивное воздействие на генетический аппарат и нервную систему. 
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Проблемой современного образовательного процесса является растущее противоречие между признанием 
необходимости регулярных занятий физическими упражнениями и все большим ограничением времени, отво-
димого на эти занятия в общем учебном плане. Интенсификация обучения приводит к постепенному вытес-
нению занятий по физической культуре из основного учебного расписания, переносу их на вторую половину 
дня. Тем не менее, проводимые занятия сохраняют традиционные формы и содержание, а их групповой харак-
тер не позволяет реализовать индивидуальный подход в физической подготовке и передаче физкультурных 
знаний. Необходимо искать новые способы организации занятий, с учетом динамичного графика загрузки сту-
дентов и задач, решаемых кафедрой физического воспитания и спорта. Ими являются: оздоровление студентов, 
повышение их интеллектуальной работоспособности и творческого мышления, рост инициативы, деловой ак-
тивности, обеспечение профессионально-прикладной физической подготовки. В этих условиях кафедра должна 
действовать более гибко, целенаправленно и ответственно, четко определяя стратегию и тактику физического 
воспитания. 
Целью нашего исследования является разработка инновационной технологии неспециального физкультур-
ного образования студентов в условиях современного вуза, то есть вуза, обеспеченного необходимой учебно-
спортивной базой, компьютерными технологиями, диагностическим, тестирующим и иным оборудованием. 
Анализу подлежит вопрос о новом организационном и научно-методическом построении учебных занятий по 
физической культуре, совершенствовании спортивно-массовой работы. 
Концепция совершенствования учебной деятельности заключается в определении более ясного для 
студентов и целенаправленного, с позиции преподавателей, процесса обучения. В ней учитываются общие и 
специальные задачи физкультурного образования, актуализация научно-исследовательской работы 
преподавателей, развиваемые технологии управления физическими нагрузками студентов, использование 
скользящего графика посещения занятий. 
Научная новизна работы состоит в применении личностно-ориентированного подхода к неспециальному 
физкультурному образованию студентов в совокупности с элементами других распространенных приемов обу-
чения (оздоровительный, рейтинговый, познавательный подход), а также активном использовании автоматизи-
рованных систем тестирования студентов, обеспечивающих оперативную и комплексную оценку уровня их 
физической культуры. Теоретическую основу развиваемой технологии составляют компьютерное проектирова-
ние и применение многопараметрической, персонально адаптированной модели физической культуры лично-
сти студента, а также стратегический план его «продвижения» к заданным характеристикам модели. Подоб-
ная схема работы используется в спорте высших достижений, где модельные характеристики спортсмена ло-
жатся в основу плана его физического совершенствования. Однако сегодня существенно улучшились техноло-
гические возможности комплексного тестирования организма, развиваются системы массового обследования 
студентов. И, в отличие от спорта, здесь больше учитываются особенности состояния здоровья, личные интере-
сы студента, выбранная им профессия. 
1. Решение вопроса о степени самостоятельного использования студентами средств физической культуры в 
процессе обучения должно тесно увязываться с объективной потребностью формирования физической культу-
ры личности. Предоставление полной свободы не дает гарантий физкультурного образования, необходимого 
каждому специалисту. Только систематические, определяемые учебной программой, занятия пополняют физ-
культурные знания студентов и повышают их сознательное восприятие физических упражнений, обеспечивают 
рост готовности к самостоятельной физкультурной деятельности. 
2. Комплексный мониторинг теоретической, физической, функциональной подготовки, установление соот-
ветствия фактического стиля жизни принципам здоровьесберегающего поведения, развиваемых качеств — про-
фессиональным потребностям, является непременным условием учебного процесса, корректировки индивиду-
альных планов занятий студентов. База данных, установленная на компьютерах преподавателей, должны по-
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